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У наш час спілкування на великих відстанях стало можливо завдяки глобальній мережі Інтернет. Тота-
льна інформатизація суспільства призводить до широкої популяризації соціальних мереж. Саме тому 
сучасному вчителю нагально потрібно переглянути свої методи та засоби навчання. У дослідженні зве-
ртається увага на можливості використання медіа простору та соціальних мереж, як його складової, 
під час навчальної діяльності зі студентською молоддю 
Ключові слова: медіа освіта, соціальна мережа, студентство, інформаційно-комунікаційні технології, 
навчальний процес 
 
1. Вступ 
Зміни в різних сферах сучасного життя тісно 
пов’язані з розвитком інформаційних технологій. З 
розповсюдженням глобальної Інтернет мережі вини-
кає різке зростання ролі знань, що в свою чергу, приз-
водить до потреби освічених кадрів та якісної освіти. 
Сьогодні вже неможливо уявити людину, яка б 
не користувалася Інтернет мережею хоча б один раз 
на день. Молодь годинами проводить за комп’юте- 
рами, планшетами, телефонами у пошуках інформа-
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ції різного характеру: освітнього, наукового, розва-
жального тощо. Найбільше часу студентство приді-
ляє соціальним мережам. Саме тому, щоб залишатися 
актуальним, сучасним та привабливим джерелом які-
сних освітніх знань, вчитель нового покоління му-
сить йти в ногу з часом і залучати до прийомів на-
вчання сучасні інформаційно-комуніка-ційні техно-
логії. 
Використання Інтернет засобів навчання в ці-
лому, та соціальних мереж зокрема, для залучення 
більшої аудиторії для навчання дає можливість ство-
рити широкий ілюстративний та інформативний ма-
теріал, представлений в різному вигляді: текст, гра-
фіка, анімація, відео тощо. Різноманітні комп’ютерні 
програми, які студенти можуть знайти як в Інтернеті, 
так і соціальних мережах, активізують усі види дія-
льності людини: розумову, мовну, фізичну, що пок-
ращує та прискорює процес засвоєння матеріалу. 
 
2. Літературний огляд 
Питанням використання засобів медіа освіти в 
навчальному процесі займаються багато сучасних 
закордонних та вітчизняних науковців. Так, амери-
канські вчені вивчають становлення соціальних ме-
реж, розглядають основні положення та принципи 
їхнього використання [1]. Акцентом застосування 
соціальних мереж в освітньому процесі займаються й 
вітчизняні освітяни: розглядаються соціальні мережі 
як засіб організації навчального процесу [2], зверта-
ються погляди на використання соціальних сервісів у 
процесі навчання у вищій школі [3] та ін. Приділя-
ється також увага й психолого-педагогічним особли-
востям використання соціальних сервісів у навчанні, 
досліджується медіа освіту та її зв'язок із навчальним 
процесом [4].  
Українські вчені також багато уваги надають 
вивченню феномену соціальних мереж та їх освітньої 
приналежності. Варто відзначити роботи, спрямовані 
на визначення ролі віртуальних мереж у формуванні 
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 
[5], на детальне дослідження інтеграції мережевих 
засобів навчання в освітній процес [6]. 
Сучасна освіта за свою мету покладає викори-
стання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій для досягнення освітніх цілей. Неможливо 
уявити сучасного студента без роботи із Інтернет-
ресурсами та соціальних мереж. Таким чином, вини-
кає тлумачення соціального мережевого сервісу як 
віртуального майданчику, що пов'язує людей в мере-
жеві спільноти за допомогою програмного забезпе-
чення, комп'ютерів, об'єднаних в мережу Інтернет [7, 
8]. Саме тому виникає питання, як найкраще присто-
совувати соціальні мережі до освітнього процесу у 
вищих навчальних закладах. 
З огляду на літературний огляд та нагальність 
зміни методичних прийомів та засобів навчання у 
вищій школі, виявлено, що проблема використання 
соціальних мереж у роботі із студентською молоддю 
у вищих закладах освіти мало вивчена. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження полягає в аналізі та вияв-
ленні можливостей використання соціальних мереж в 
освіті, визначенні переваг, недоліків, перспектив ви-
користання соціальних мереж в освітньому процесі 
вищих навчальних закладів. 
Для досягнення мети поставлені наступні 
задачі: 
– визначити суть понять «медіа освіта», «соці-
альна мережа»; 
– вивчивши передовий досвід провідних вітчи-
зняних та закордонних науковців, виокремити зако-
номірності та особливості використання соціальних 
мереж в освітньому процесі вищих навчальних за-
кладів; 
– обґрунтувати нагальність використання соці-
альних сервісів у роботі із молоддю.  
 
4. Удосконалення освітнього процесу у ви-
щих навчальних закладах засобами медіа освіти 
Для того, щоб чітко визначити особливості ви-
користання соціальних серверів в освітньому процесі 
необхідно звернутися до поняття «медіа освіта», не-
від’ємною складовою яких у тому числі є соціальна 
мережа. 
Медіа освіта як окрема галузь науки з’явилася 
відносно недавно, будучи розробленою ЮНЕСКО та 
провідними вченими і публіцистами [9]. У 1973 р. 
було вперше зроблено спробу з’ясувати зміст, форми 
і методи «навчання засобами масової комунікації» 
для впровадження новітніх методів у вищі та середні 
заклади освіти, запропонованими Міжнародною ра-
дою з питань кіно і телебачення. Тоді ж було вперше 
використано термін «медіа-освіта». 
Чітко окреслити це поняття намагалися багато 
зарубіжних та вітчизняних вчених. Наведемо окремі 
визначення: 
– медіа-освіта – «напрям у педагогіці, предста-
вники якого виступають за вивчення школярами за-
кономірностей масової комунікації (преси, телеба-
чення, радіо, кіно тощо)» [10]; 
– медіа-освіта – «освіта, метою якої є підгото-
вка людини до вибору медіа-засобів та їх викорис-
тання» [11, 12]; 
– «медіа-освіта спрямована на формування ін-
формаційної культури людини, яка визначає рівень 
розвитку особистості в аспекті розгляду її здатності 
розуміти, аналізувати й оцінювати медіа-текст, за-
йматися медіа-творенням, засвоювати нові знання за 
допомогою медіа тощо» [1].  
У дослідженні схиляємося до означення по-
няття «медіа освіта» як окремої галузі освіти, спря-
мованої на формування культури спілкування та по-
ведінки людини, використовуючи засоби масової 
інформації, розвиток творчих навичок, критичного 
мислення, здібностей аналізувати й оцінювати медіа-
тексти, навчатися за допомогою засобів інформацій-
но-комунікативних технологій. 
Соціальні мережі є невід’ємною, якщо не го-
ловною, складовою медіа освіти, оскільки сьогодні 
неможливо знайти людину, яка б не використовувала 
мережеві соціальні сервери. На початку появи соціа-
льних мереж, їх використовували лише для спілку-
вання та розваг, але зараз ситуація кардинально змі-
нюється. Все частіше і частіше вони стають повно-
цінним інструментом активізації для різних сфер дія-
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льності людини: бізнесу, освіти, розвитку особистих 
якостей. Причина цього полягає в наявності цільової 
аудиторії, зацікавленою в досягненні вузької конкре-
тної мети (бізнесу, навчання, розваг тощо) та можли-
вістю безпосередньо спілкуватися із реальними лю-
дьми. Саме тому виникнення, розвиток та функціо-
нування соціальних мереж стає сучасним напрямком 
наукових досліджень. 
Беручи до уваги вищезазначену ілюстрацію 
необхідності використання соціальних сервісів у по-
всякденному житті та навчанні, варто звернути увагу 
та той факт, що за допомогою Інтернет ресурсів ко-
ристувачі мереж не лише обмінюються файлами, ін-
формацією у глобальному масштабі, а й стають чле-
нами нового суспільства – мережевого, оскільки 
отримують можливість створювати соціальні спіль-
ноти за різними інтересами: навчальними, професій-
ними тощо [13].  
Сьогодні соціальні мережі тісно пов’язані із 
засобами масової комунікації. Останні традиційно 
накопичують, потім сортують і розповсюджують ін-
формацію. На думку Лещенко А. М. соціальні ж ме-
режі містять безліч цих центрів накопичення та по-
ширення різної інформації, що визначає не лише їх-
ню глобальність, а й безконтрольність [14]. Ці харак-
теристики є безумовно рушійними силами сучасного 
комунікативного суспільства. 
У цьому аспекті необхідно підкреслити неод-
нозначність та широкоформатність самого поняття 
«соціальна мережа». Основне широке тлумачення 
полягає у визначенні його як цілісної структури, яка 
складається з вузлових елементів і зав’язків між ни-
ми – соціальної павутини. Але з появою широкої ме-
режі соціальних сервісів виникло вужче роз’яснення 
як «веб-сервісу, що забезпечує можливість комуніка-
ції великих груп людей та їхнє об’єднання у віртуа-
льні спільноти за інтересами» [15]. У цьому ж ключі 
варто окреслити й їхню особливість – здатність напо-
внення змісту самими користувачами та вести ділову, 
політичну чи освітню діяльність. 
Наявність різних видів соціальних мереж – пу-
блічних (з відкритим доступом) або закритих (лише 
для співробітників окремої організації або студентів 
окремого навчального закладу, факультету, групи) – 
сприяє покращення освітньої функції, студенти мо-
жуть не лише обмінюватися інформацією, а викону-
вати завдання викладача із конкретного предмету.  
Іншою особливістю використання соціальних 
мереж в освітньому процесі є соціабельність – почуття 
невимушеності під час комунікативної діяльності, в 
основі якої знаходиться почуття довіри, можливість 
задати питання анонімно. Звернімося до визначення 
поняття провідними науковцями. Так, визначено соціа-
бельність як «можливість суб'єкта підтримувати певне 
число контактів, а деяка сумарна сумісність з тими су-
б'єктами, з якими встановлені контакти, показує опти-
мальність використання цих контактів − обмін інфор-
мацією та ресурсами, або конфронтацію» [16, 14].  
Звертаємо увагу на той факт, що у часи глоба-
льних технологічних, комунікаційних та комп’ютер- 
них технологій, вищі заклади освіти мають направи-
ти свій навчальний потенціал не лише на отримання 
студентами певного чіткого набору знань, умінь і 
практичних навичок, а й сприяти всебічному їх роз-
витку, забезпечити конкурентоспроможність на рин-
ку праці. Все це неможливо без залучення до освіт-
нього процесу новітніх засобів навчання, тому таким 
актуальним є використання технічних засобів на-
вчання, Інтернету та соціальних мереж. Це надає сту-
денту можливість отримувати первинну інформацію, 
під час виконання самостійних завдань перебувати в 
режимі постійної консультації з різними джерелами 
інформації. У ролі консультантів можуть виступати, 
як викладачі, так і найкращі студенти, що збільшує 
відсоток довіри, невимушеності у спілкуванні. До 
того ж, надання бонусів студентам-експертам буде 
стимулювати їх до глибшого вивчення матеріалу, 
закріплення знань та його розповсюдження серед 
однокурсників [6]. 
Статистичними дослідженнями якості освіти 
при використанні соціальних мереж займалася низка 
зарубіжних та вітчизняних науковців та статистичних 
центрів. Варто підкреслити нещодавнє дослідження 
американських науковців з університету Іллінойсу, 
яке доводить, що соціальні мережі відіграють значну 
роль в адаптації студентів першого курсу навчання, 
адже вони допомагають відчути причетність до уні-
верситетського життя [9]. Інше дослідження амери-
канських статистів доводить, що студенти-першо- 
курсники заочної форми навчання, які активно вико-
ристовують інформаційно-комунікаційні технології 
та соціальні мережі, більш успішні в навчанні, ніж 
їхні колеги очної форми [17]. 
Всесвітньо відомий сайт статистичних дослі-
джень підкреслює, що до 2019 р. кількість користу-
вачі соціальних сайтів зросте до 2,77 мільярдів чоло-
вік, в порівнянні із 2,46 мільярдів у 2017 р. За даними 
цього ж сайту в 2017 р. 71 % всіх світових користу-
вачі Інтернету зареєстровані хоча б в одній соціаль-
ній мережі. Звісно, країною-лідером серед користу-
вачів є США. Так, за статистичними даними другої 
половини 2016 р. щотижня американці проводять 215 
хвилин у соціальних мережах за допомогою смарт-
фону, 61 хвилину – за допомогою комп’ютера та 47 
хвилин – планшета [11].  
Однією з найпоширеніших та найбільш відвіду-
ваних соціальних мереж світу з щомісячними 1,8 міль-
ярдів активними користувачами визнано Facebook, яку 
вважають ще й найбільш популярним інструментом 
навчання за кордоном. Сьогодні зареєстровано велику 
кількість аккаунтів університетів не лише Європи, а й 
світу, де викладачі та студенти разом створюють осві-
тній контент для навчання, самостійної роботи, пізна-
вальної та творчої діяльності, розваг. Не минули ува-
гою соціальну мережу Facebook й українські вчені. 
Зокрема, розглядається цей сайт як допоміжний ін-
струмент для зміцнення інтересів та пізнавальної дія-
льності академічної спільноти [2]. 
У цьому ключі варто відзначити той факт, що 
подібна ситуація на теренах вітчизняних Інтернет 
ресурсів була кардинально інша останніми роками. 
Так, згідно дослідження компанії Яндекс за 2012 р. 
безпосереднім лідером серед кількості аккаунтів в 
Україні був сайт ВКонтакті (рис. 1) [7]. 
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Рис. 1. Кількість аккаунтів соціальних мереж в Україні 
 
Згідно рис. 1, Facebook посідає передостаннє 
місце серед вітчизняних користувачів (8 % україн-
ців). Останніми роками ситуація значно покращила-
ся, що свідчить про збільшення активності користу-
вачів, зростання їхньої свідомості та орієнтації на захі-
дний ринок праці та освіти. Так, за даними аналітич-
ного українського сайту з лютого по квітень 2016 р. 
кількість українських користувачів Facebook зросла 
на 400 тисяч, що свідчить про пришвидшення темпів 
росту в Україні, які в річному вираженні складають 
тепер 35–40 %, в порівнянні з 30 % в 2015 р. За 
останні 7 років – з квітня 2009 р. – аудиторія 
Facebook в Україні виросла у 85 разів (з 63 тисяч до  
5,4 млн), що становить 12,8 % від загальної кількості 
користувачів соціальних мереж, що на 12 % більше, 
ніж за попередніми даними (за 2012 р.) [18]. 
З огляду на всі вищезазначені факти, варто 
підкреслити нагальність використання соціальних 
мереж в цілому, та сервісу Фейсбук зокрема, у ро-
боті із студентством, оскільки цільовою аудиторією 
цих сайтів є саме молодь. Використання Інтернет 
мережі допомагає викладачам і студентам здійсню-
вати дистанційне навчання, створювати закриті ці-
льові групи для вирішення конкретних освітніх за-
вдань. Існують групи різного педагогічного та нау-
кового спрямування: ‘Biology’, ‘Geology Rocks’, 
«Інформаційні технології і засоби навчання», «Вчи-
тель у соціальних мережах», «Освітні можливості за 
кордоном», «Аспірант UA», «Все для вчителя», 
«Освіта і наука» тощо [19]. 
 
5. Результати дослідження 
Медіа-освіта, впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, використання Інтернет-
ресурсів та популярних соціальних мереж у роботі із 
студентською молоддю є невід’ємною частиною ро-
боти сучасного вчителя вищого навчального закладу, 
та має наступні переваги: 
– особисте спілкування між викладачем і сту-
дентом, студентами різних груп та курсів; 
– зручне та успішне використання аудіо та ві-
део записів; 
– можливість швидко та вчасно ознайомлюва-
тися із головними новинами сторінки, групи; 
– використовуючи різні додатки та налашту-
вання, можливість ознайомлюватися із новим матері-
алом, закріплювати вже здобутті знання; 
– можливість цілодобового контакту між ви-
кладачем і студентом, між студентами, не залежно 
від наявності предмета в розкладі; 
– можливість проведення опитувань для пок-
ращення навчального процесу; 
– довгостроковий доступ до бази аудіо і відео 
файлів; 
– доступний та зрозумілий інтерфейс соціаль-
ної мережі допомагає студентам швидше адаптувати-
ся до предмету; 
– можливість поєднання індивідуальних і гру-
пових форм навчання; 
– колективна оцінка результатів навчання; 
– звичне середовище та атмосфера для студентів; 
– дешева або навіть безкоштовна матеріальна 
база, оскільки молодь користується соціальними ме-
режами весь час і всюди; 
– здійснення пошукового аналізу інформації; 
– покращення комунікативних стосунків між 
студентами, їх згуртованість [20];  
– набуття навичок самостійної організації роботи. 
Варто також окреслити й деякі проблеми, з 
якими можуть зустрітися як викладачі, так і студен-
ти, використовуючи соціальні сервіси з освітньою 
метою. В першу чергу, в Інтернет мережі молодь має 
велику спокусу переглядати сайти, додатки, інфор-
мацію невідповідного характеру. Також необхідно 
звернути увагу на можливість наразитися на нові 
залежності: інфоголізм (залежність від комп’ютера та 
Інтернету), ігроманія (залежність від комп’ютерних 
ігор), а також суспільні патології в мережі Інтернет 
(berbullying – цькування однолітками), Інтернет-
педофілія, самогубства тощо [1]. 
Викладацький склад вищого навчального за-
кладу також може зустрітися із рядом проблем: 
– їх некомпетентність у використанні новітніх 
технічних засобів навчання; 
– невисокий рівень мотивації; 
– високий ступінь трудовитрат по організації 
та підтримці навчального процесу для викладачів; 
– часта відсутність відкритого доступу до со-
ціальних мереж з навчальних аудиторій; 
– відсутність цензури в соціальній мережі [21].  
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6. Висновки  
1. Медіа-освіта в структурі освітньої науки 
стає напрямом, який спрямований на формування 
культури спілкування людини з медіа, формування 
творчих, комунікативних здібностей, критичного 
мислення; 
2. Поняття соціальної мережі є широковжива-
ним та багатогранним, головною ознакою якої є зда-
тність користувачів об’єднуватися в спільноти та 
невимушено спілкуватися; 
3. Особливістю використання соціальних мереж 
у освітній діяльності вищого навчального закладу є за-
лучення молоді до участі у спільнотах та групах, які є 
інструментом взаємодії між студентами, викладачами 
та колегами, адже надають можливість об’єднуватись 
навколо розв’язання певного завдання, яке може вини-
кнути під час навчального процесу, можливість самоа-
налізу, наявність можливості самонавчання за підтрим-
ки однодумців. В цьому ми і вбачаємо необхідність їх 
використання при роботі із молоддю.  
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